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< - ENKELE OPMERKD.'GEN DJ VERBAND MET DE SCHEEPSJOURALEN 
Lijst "An die we hierna w er ven, i d lijst van d. oostends 
kapers waarveXt d )o_~~n noz. ~te~_ds . bewa.~rp. worden in het Algemeen Rijks-
archief te Bruss 1 , het Admiraliteitsfonds . 
D inkt van d z journal n i zoals bij all oud doku;menten ver-
geeld , a s in er sterke mat wat h t lezèn van d tekst bijzonder moei-
lijk maakt , t m r dat het r van in schoonschrift zijn, bijna. altijd 
in het gotisch geschr n ie . Ze r dikwijls g bruikt men afkortingen n wor-
den d woord n fonetisch geschreven . 
Al d journal n w rden in h t vlaams opgest ld .Enkel werd n 
ond rtekend door tl ~e ité. n · f drag n zijn merkteken( en kruis) Jàomë iá-
het d. ·schrijver di ondert kl·rid ·h ~ elt. Het opst llen gebeurd in de brui-
k lijke lakonieke stijl van het scheepsjournaa.1. D n omvatt n slechts 
enk 1 bladzi jd n, anderen meerdere bladen afhangend van d duur van de r is . 
V l journalen zijn v rloren gaan, het en ei_, nlijk ni t 
v rwond n is als men k ni.ng houdt met de onzekere tijd n waarin b -
sch v n. w rd n. Bij enke n ontb ekt de aanvang. H t vro gate dat vonden 
werd i 1dat van de St JACOB, kapitei n Jacob van de Mortel , van 1675; het is 
h t ni van tijd ns d H l.lands Oorlo ( 1672- 1678) ,. dae.r aar nochtans 
4 manningslijsten van 1674 bestaan o(reeds eerder versch n n) 
Z r Spijtig is dat het journaal van het ;;at S MARIA van 
60 lasten( 1 last ton) , t 12 kanonn , gevoerd door kapitein Oom lis Reers 
di te n het einde van mei 1674 Oostend · verliet , verl oren garin is • Zo 
w n w op de hoogte gew est van d omstandighed n r ondom het nemen van d 
galjoot LE ROY DAVID van kapit n Jan Bart, d se vangst w rd op 19 jul 1674 
naar Oo nde opgebracht. In d lijst d r kaap schepen di lmatig 
door d 1 van de Oostends Admiraliteit na.er C ntral Administrati 
van Bruss l stuurd w rd , hebben w slech het l nd kunn n lezen: 
''Item l cap Cornelia Ree at prius en run navir de rr nomm4 
LE ROY DAVID , dont estoi t cap n J an Bart d Dunq: rqu u . 
H t al.t l m or voor dat de schrijver d naam van het schip , of-
wel h t jaartal niet vermeld h ert. Z Vi n ch r al.tijd de naam van d 
kapiteins tli tijdens de · ont.m t werden , d naam van hun schip chter 
nooit . Dit toont aan dat bij ve rlging, d persoonlijkh id van de 
velvoer d r van grot r belang geacht werd dan d naam van zijn schip . 
Hierna volgt en overzicht van d versehill nde chrijfwijz n 







rthel.ot , Bertelot 
ccu1 Becqu, kue , cquu, Buijc<JU1, ou. 
ma rt , Bergaert . 
Canon" Cannoo ,"~, Ca no n . 
Corins n , Coorriitsen, Corijnss n, alias Moscuijl , 
Mulcuijl of Morscuijl . 









Le M 1 
Loureins 
Lenard 
de La.nnie ,de Lennie , d Leijne . 
de Seune , de Zeure {Guilliame, Gullia me , Guillem) 
Diricxaen, Derus n , Dieri en 
Heblets 
zi Vlaend rlinck 
Goerney, Goerna ijs , Goerrenaeij , Wou.may, Ornay, Oma ij . 
Osten, Hoosten 
l fi n-e , De ti Vi r . 
Louwis Lwn l (luikenae.r ,1 was eerst zeerover vervolg ns kaper: 
• it Lauw reins 
Lena rt 1 naerts naamd Van End. , Van Hemden, van Einden 1 
Van Empden, Van Embd n . 
Lindersen Lenden n , alias Van Hende , Van Enden enz ••• 
Moral Moralis , Mara1 • 
Pieters Pijeters , Pieterssen, Pi ·tersen. 
Puijenbroeck zie Van ••• 
Sijbers Roulandt sij rss n, R 1 Ci rs , Roelof Sibersen. 
Sous Saus , Souwe , Souw 
Van der Lijnde Adria.n Väii Lind , Adraen van der Lij nd n . 
Van Hend Van Enden , alias Lind rsen, Lend rsen, (ook Van Hembd.en) 
Van Hoorne de Horne , Dorne , d ' hoorn. 
Van Ma stricht Flipus Mastrijek 
Van Puw nbrouck Van Pu.ij nbro ck 
V rhaegh · V rhage , Verha n. 
Vland rlinck Vla nd rling, Fla.nderin 1 Flandrin (Andries , Andreiae ) 
Wijbo Wijbou, Wijbauv, Bilbou, Bilbau , Bilba.u. 
Willems Willems n 


























A 1 t us , Abeldeus , Abel toise 
Audtgerne , Odij me 
Belf1 ur" 11 . n ur, Belf1uur. 
Bourdoux 
Burnuf 
Bollo , Eoli nien , Bollo:nije , Boloign • 
Baerles , Barrels (Berlengas). 
Kiskassen, Cquisquass n . 
Ci renbourgh; Sirenbourg 
Conkarno 





Stabe1 1 Tap . 
Farl.ey, Pha.rley, f. rley 
Valsmoele 
Fiocan, F cquaen • 
Folcxton J Volstom 
Go hingh 
velinghe 
Zwcràe JÇ st, Zw te Ness . 
ll GoeU 









Lisa bon Les se bon 
Margate M rgat, Mer gat 
N wfound Land Thernuf (Fr : Terre Neuv ) 
N whaven Nieuwen Avont 
Nieuwpoort Neu.fport, Nieup<>ort~ Niuppoert, Niepoort. 
Oueseant Heijsant 
Iainbeut Pembuf 1 Penbie.f1 I' ijnbuf 
Pertuis Br ton Bargongat, Bu.'t'*tonegatt 
P vensey Beversie 1 Beversi r t Beversidd , Beverse(Fr: Beveziers) 
lointe St Mathieu Synte Mateis Horck 
Plymouth Pleumeut 
Portsmouth Portamoele, Postmt1"d 
Roch lle(La) Roes lle 
RoUGn Roeaan 1 Ro a n 
St Mal.o Ste Mall , Sama.lo , Symalle 
St Nazaire Sinte Lazee n , Sinte Lezer 
S t V aléey n Caux Sinvalrij in Caux l 
St Valér.y sur Somm St Val rije nd n 'tsome, Simvalleri in Som , S Valrij-
emsom , Zalvalderij in som, St Sevaleri nsom 
Setu Ste Hubee , St Huber 
St Paul Leon Sint Poulde Lion 
St Sébastien St Ze bastiaen 
Start Point Ct0uts ert 
Southampton Soudthouton, Sw tanton 
Tréport T~rt 
Wissant Wi tcent, Wijsangh 
Withby Wetbi 1 Witbay 
Yarmouth Yarmijden 
We vermeldd n r eds dat onze kapers altijd ond r Boergondi ehe vlag 
voe n, nooit ond r deze van Spanje . 
Dikwijls telden de ka n gering tonnemaat: men vindt zelfs sloe-
pen van 3 of 4 ton en zond r ka.non . Om een achtervolgd schip in der b lijke 
omstandigheden tot overgave te dwingen, rd ze met"f'usicken" b cbn n waar-
s en lev ndige "fusickerij " ontstond( vergelijk het waale fusik=geweer). 
Maar z lfs als ze met kanonnen uit rust war n , vermeden e ka.pers d oorlogs• 
schepen van een koninklijke marine . Dit viel hen niet moeilijk w ne hun 
g rin diepgang en grote maneuvr erbaarheid . 
Hun jaohtgebi d wisseld af; tijdens de spa.anse 8uec sieoorlog( 1702-
1713), vu;ird n de kap re m estal in d Noordzee, v ns onze verbondenh id 
t Lod wijk d XIV, bi rbij drongen redelijk ver noordwaarte . Ginds echter 
i er w inig beschutting bij zwaar w er; dikwijls li ten ze zich ontdaan van 
hu~, zeilen afdrijven en moesten soms hun "jolle" overboord gooi n , vann r 
h t n kanonn n warenl 
Wann r de strijd cht tegen Lodewijk d XIV keerde , trokk1 n naar 
het ... anael op en dikwijls ontmoet men de uitdrukking: lij d id n ons debvoor" 
(we d de . onze best-"d voirn) om naar het Westen op te varen. Overdag v ren 
z voor de .frans kust, zoek nd naar buit , maar ' s nachts keerd n ze dikwijls 
na.ar de kust van Engeland om daar in stonnachtig w er onderkomen te ViLnd.en 
in d v le baaien. V 1 n zeilden zelf: voorbij Ou sant om te kruisen voor 
d rivier van Na.n s of Bo . aux . Hun buit brachten ze dan op naar San Sebas-
tian en zochten ze dan later êp om te zien of ze vel veilig aa.ng~ komen wat"' n . 
Aan© zien h t Kanaal te Vi 1 risikos bood, kwamen ve1 n terug nar. r Ost-
nd rond het roord van Schotland! 
N'AVIRE 
Nom t Espèce 
CAPITA.INE SORTIE de/RETOUR à 
Oetend 






GUERF.E DE HQt;»p;?E 167?. - . ·1fti8 
Louis XIV , all.ié aux Anglais • contre Hollande ,Fapa et Imp~riaux . 
Lia.sse 65 5 1675 à 1692 
St JACOB 
Ba.rcque1on 
Jaeob van d Moortel 
(et Mortel) 
8 nov 29 déc 
1675 
~
GUERRE DE HA LIGUE D' AUGSBOPRG 1988 - 1627 
Louis XIV contre Holland , Angle , Espa ·• Impériaux 
fï ter Diricxsen DE REVENGIE 
t • schip 1 er voyage ( t Di ricxsen) 
DEN RDELA.NT 
Barquelonge 








(et Dierixs n) 
Carel Pieters n 
( t pi tersscn) 
Carel Pi.etersan 
1682 
10 mai 21 mai 
20 mai 3 juin 
26 mai 6 juin 
16 juin 2 juil 
9 juil ) 1 juil 
7 DE REVENGE Pieter De xs n 17 août 27 oct 
8 
fregat navigue en guerr - alla à Bilbao 
St BARBERA 
schip 
Fransoij Carpentij r 
( ét Carp ntier) 
merc di 
20 ao'Ût 10 s pt 




(LE PRINCE ELECTEUR DE SAXE) 
senau 
DEr[ HERTOGE VAN SAXSEN 
( ~1!! nro DE SA~ 
/ barqu.elong, 5 canons 
, et 2 pier:ri rs 
J / 
DEN /HE~'iE VAW BEIJERREl'J 
(Lt DUC DE BAVIERE) 
/ barck longh 
I 
DFQ.J HERTOGH VAN SACKXEN 
( t Ro landt Sijberes n) 
Car l Pieters 1er voya 
son lieutena.nt est joos 
van Cauwenberghe 
Ad.rijaen van der Lijenden 
( ausai Adri.an van Linde) 
Carel Pie 2 voyage 
/ (LE DUC DE SA:XE) 
; Schip van oorloghe d 5 canons et "admoni ti na r 
advenant" 
7 oct nov 
22 oot 22 déc 














DEN HEirl'OGH VAN fACKXSEN Carel Pieters Je voyage 
ba.rcquejon - navire de guerre 
St THOMAS alias DOMINUS 
Pll>VIDEBIT 
snauw 
St THOMAS alias DOMINUS 
PROVIDEBIT 
schip 
Roelant Sybers 2e voyage 
Hoel.ant S,,-bers 3e voyage 
CAROLUS CYCONDE transoijs Coryn&sen, 
(CHARLES S~OND) alias Muleuijl 
Barcalong. Charles II, roi d'Espagn • + 1700 
St THOMAS armé en irre Ro lant Sybers 4e voyag 
snauw au servic de s.M. d ' Espagn 
DEN HEYLIGHEN GE&gT Pieter de Vinok 
(LE SADJ'T ESPRIT) 
Schuij 
1690 
;;o jan 12 mar 








8 avr 26 avr 
s di m rcrecli 
25 an- 16 mai 
26 a.vr 30 avr 




DEN VLIEGHENDEN .ARENT 





dipoe van o rloghe 
DE VLIGENDE DRACK 
(LE DRA.GOM VOLANT) 
frógatte 
DE W~KENDE CRA.ENEN 
snauw van oorloogh 
auesi transoijs Corinss n rcredi dimancho 
2e voyage 
Roelant Sybers 4e voyage 16 mai 30 mai 
P.r hossten 5 juin )0 juin 
lmuli di 
Bo land Sybe 15 juin 25 ju.in 
BATAILLE REf BDIERS LE 10 JUILLET 16252 
Martinus Betou 1 r voyage 16 ~uin 16 juil 
vendredi dimanche 
Myctw l Cannoon 1 e voyage 5 juil 14 juil 
a: si Michiel Can n 
Herraan fyck a ei Fic 10 juil 11 ao1lt 
26 St THOM&S Roela.nt Sybersen 6e voyage 11 juil 2S juil 
27 
shcip On dut rentrer , le Capt étant blessé, mais quitte s u1 ment l · 
St JOSEPH Jacob Maralis 
snouw oorloge 
21 juil, un vendr . 
21 juil 20 août 
vendredi dimanche 
28 St JACOB DE FICTOO·..-..i;.i.a.Wll.&.;I 
(St JACQUES LA VICTOIRE} 
Sohep 
fransoijs D Smet 22 juil 22 aotl.t 
29 DE SWALUW Martijn.nis betou 2e voyage 22 juil 27 s 
(L ' HIROJIDELL.E} 
30 
Di po van oorlogh 
Le capi tain fut arroté par l Gow meur d Ya.rmouth. 




d Sue 3 aoG.t 28 aotl.t 







c •est l cap. Carpenti r qui acheva la croisièr du cap . Sybers 
débarqué 1 bl eé 
DE VLIEGHENDE DRAmK 
(LE DRAGON VOLANT) 
fax-gat 
chi ~ Cano n 2 . voyage 5 aep 8 et 
S CHATARINA pr d si d. la.in· 25 s p 13 oct 
snauw van oorloogh 6 canons 
CARLUS SECO}lDE 
(CHAB.LES II, roi d ' Espag.ne} 
Schip vah oorloegh 
DEN VLIEGENDm~ ARENT 
(L 'AIGLE VOLANT) 
snauw 
DE VLIEGENDE DRAECK 
(LE DRAGON VOLANT) 
fr gatte 
DEN HERTOOH VAN BEYREN 
(LE DUC DE BAVIERE) 
schip 
L nom du navi ne figur 
pa au d um nt originsl. . 
Quitta 0 tend n janvier. 
Le débtlt du jourruü manque• 
DE VLIEGENDE DRAOOK 
(Le DRAGON VOLANT) 
tr gatte 
DEN HERTOOGH VAN BEIJEREN 
(LE DUC DE BAVIERE) 
snauw van oorlo 
fransoijs Corljnss n 
alias Moscuijl 
Pi r Hosten 
Mighi l Cano n 
Adria n van d r Lind 
Fasschi r maft 
Mighi l Canoen 
Adrij n vand r Lijn 
12 oct 25 nov 
j ud1 
~ 
6 déc 12 jan ' 9 
m rcredi vendredi 
À 
6 déc 17 jan '9 
) 
6 déc 7 jan •9 
16 1 
5fév Jm 
au large d 
St Ma1o 
1 avr 17 
dima.nche jeudi 
21 avr 25 mai 
41 SYNTE JAGHO:DE VIJCTORIJA Joa.nnus Saenel 21 avr 18 mai 






Snauw de 6 pièc s de canon 
avec mmû:tions d ità l ' advenant" . Alla en Espagne 1 à St Sébastien. 
On quitta Synte see bastiija n le 3 juin 16 juin 
N. B. nom du capi taine aat ráellement Charles 1 ainsi qu' il aprert des 
documents of'fici d l 'Amirauté. Mais encore aotu.ell nt , 1 peup-
1 f1a.n'te.nd , dans l' o st du pays , ne sai t pas prononc r le Ch .français 
mais 1 remplac par S. Et les écrivains d nos corssires , presq 
tous ns d la aote, orthogrphiai nt souvent s mots phonétiquem t . 
S · CATHARINA 
(Ste CATHERINE) 
schip armé en guerre 
Ons VROUWE VAN LOMBARZIJDE 
(NOTRE DAME DE LOMBERDSIJDE) 
Snauw 
DEN VERGULDEN DRACK 
(LE DRAGON DORE) 
fregat 
CAROLUS SF,CUllDUS 
(CHARLES SECOND ) 
Schip 
St AlITHONIJUS VAN PADUWA 
fi rgadt van Orloghe 
pe rd Lanni 
connandant après Dieu 
Guilliaeme De Seurre 
( t d· Ze ) 
Michiel Cano 
Pour crois r con 
nnemis du roi . 
Coornits n alias 
Mors-cuijl 
Joann s Sae 1e voyage 
L , _. tfier de Du 
écrit: Charela 
Commandé après Dieu par 
Francis d SMidt 















DEN St JAN 
(LE St JEAN) 
chip 
Navigu n guerr pour 1 roi d 1Espagne, que Dieu protè 
48 DE VERGULDE DRAECK jan Vincke 28 mars 8 mai 
49 
(LE DRAGON DORE) 
trégatte tl 8 canons . Equipa "e t munitions d guerre "à l 1a.dv nant• 
Ceurvorst VAM BEYEHEN Micola s Dom 
( Princ ELECTEUR DE BA VIERE) 




50 DEN HERTOGE VAM BEYEREN Adria n van d :r Lind 16 mai 10 juin 
(LE DUC DE B.AVIERE) 
S na.u L capi tain a.ssista à la bataille d la Hougb 
1 29 mai 1692 . n vit navi sauter en l ' air et 







Pa.se chi er rna rt 16 mai 20 juin 
Ste THOMAS DOMINUS 
PROVIDEBIT 
francois Carp ntier 16 ai 26 juin 
snauschip 
L 17 mai il rencontre une f'lotte anglaise 
de 50 à 60 voiles 1 puis vit 'W'1e f'l.otte hollandaise 
d 25 à )0 voiles. Le 29 ma.i , sur la ca trançais• 
il vit 14 à 15 navires d guerre français . Le J1 mai 
il r marqua aucou;p d ' épav • 







(LE DUC DE BA.VIERE} 16 ma.i 26 juin 
Snauw van oorlooghe a oommission. 
Monté de 8 canons, et muni tions d guerre "na advenant • 
Le 18 mai , vit une f1ot anglais de 40 gros navires , avec 
tlutes de ravi taillem nt et yaohts d ' avis , t une not te bol-
land.ais d ' moins )0 navir • 
St JACOB DE VICTORIA 
(St JACQm?S LA VICTOIRE) 
snauw 
DEN CEUR-VORST VAN BEIJEREN 
franscis De Smi tt· 




(LE PRINC ELECT.EUR DE BAVIERE) 
fregat van orlogh Begint zijn journaal m t '*In d na 
DEN IllGEL BEWARDER Thomas Ga ma ij 4 juin 
(L 'ANGE GARDIEN) 
fr gat van orlooghe 
DEN VLIEGHENDEN ARENT {apres Di 7 juin 
(L ' AIGLE VOWJT) Thomas Beoqu 
"Schip" n guerre 
St JACOB DE VICTORIA f:ransois D Smitt 15 juin 








DEN VLIEGfiENDEN AHENT "na st Godttt 12 juil 16 aoO.t 
{L' AIGLE VOLANT) Thomas Bequ 
snau vaerende ten oorlogb.a 
60 DE HERI'OOINME VAN BEIJEREN Adria.en Bancka rt 14 juil. 20 aodt 
61 
{LA DUCHF.SSE DE BAVIERE) 
snouw 
DEN HERTOGH VAN BEIJEREN Kaerel.s Pij tera 
(DUCKE DE BAVIRE) 
Schip avec patente de l'Amirauté . 
27 aoftt 16 e p 
SYNTE ANNA chijr bema rt 11 ep 29 oot 
(Ste ANNE) 
snou Begint zijn journaal m t: "Laus D o s p r" 
63 DEN DUCK DE BAIJERE Carl e piete 4 nov 4 jan •6: 
schijp 
St ANTHONIUS DE PADUA Joannes sarels 5e "/Oyage 22 nov 5 jan •6: 
(St ANTOD!E DE PADOUE) 
gatt 
65 DEN VLIEGENDEN ARENT Thomas beou 22 déc 28 Jan ' 6:l 
( L 'AIGU! VOLANT) 4 schutsstukken 
nou, ten oorlog, met opdracht. 
66 DE HERTOGINNE VAN BEIJEREN Carel Jonckhe r 27 déc 30 jan • 6~ 
(IA DIDHESSE DE BAVIERE) 
Snauw 
( BUNDEL 656 169) - 16'1! ) 169) ~
67 DEN ENGHEL BEWAERDER 
(L ' ANGE GAHDIEN) 
Michi l Canoen 26 jan 19 féb 
schip 
68 DEN FOSTELJON Jacobus Tant 9 fl b 6mei 
(LE FOSTILLON) maandag woensdag 
Snauw, 12 stukken kanon,4 ste nmo:rti ren~ 6J man. 
69 DE CONNIGINNE VAN SPAIGNE Guilliam s te 20 feb 25 ·ma.art 
70 
71 
(LA REllE D ' ES P(GNE) 
Snauwschepe 4 kanonnen en ''volck ndea Amoni tie na r advenante) 
DE HERTOGHINME VAN BEIJEREN (naast God) 
(LA DUCHESSE DE BAVIERE) Carel jonckh er 
schip vaerend t oorloghe 
DEN HERTOGH VAN BEIJEREN 
(LE DOO DE BAVIERE) 
gatte 
jan Vincke 
23 feb 5 april 
3 apr 19 i 
vrijdag dinsdag 




(L 1AimE GARDIEN) 
schip ten oorlo met patent - 10 kanomien, 6 steenm.ortieren m t 
munitie en "ingu:ijpase" na r addevenante• 
DEN VLIEGENDEN ARENT Thomas qu 12 voya 
(L' aigle volant) 
snou, 4 kanonnen en 6 steenmortier n. 
DE MORGHEN STERRE prospert fa.bianij 
(L•ETOILE DU MATIN) (Prosp r fabiani) 
barckelonghe - het is de "STELLA MATUTD-JAU 
St SEBASTIAEN DE REVENGE Joannes V rmesch 
(St SEBASTIEN LA Rb"VANCHE' (jan vermee) 
snau 
4 april 9mei 
7 april 21 april 
dinsdag donderdag 
14 april 1 juni 
76 Ste MICHIEL Michiel Van Borré 14 apr 1 juni 
snauw 
{Verborre) 
77 St JAN alias schudd beu.re rrancois d Smidt 25 apr 7 m ·i 
sna 
78 St PIJETTER Pieter de wijmm r 28 apr JO mei 
(St PIERRE) 1 r voyage 







St JAN alias schudd ure franooiä de Smit 20 m i 7 juni 
DEN rosTELJON Carel pi tera 1; juni 1 sp 
{LE R>STILLON} 
snauw - 12 kanonnen, 4 steenmortie n, 63 man en 7 jongens . 
DE HARTOGINNE VAN BEIEEREN Carel jonckheer 
(LA DUCHESSE DE BA VIERE) 
snou - 6 kanonnen, 4 steenmortieren. 
DE S te PIJETI'ER 
(St PIERRE) 
snauw 
pieter DE Wymmer 
2 n reis 
15 juni 28 jul. 
16 juni 10 jul 






(St SEBASTIEN LA REVENCHE) 
snauwe 
~terdag zaterdag 
SINTE JAN alias schudde beurse Thomas cquu (Bekue ) 26 juni 21 jul 
nauw - 2 kanonnen 1e reis 
Sta TOMAS end CATHARINA franscois Ca.rp ntier 1 juli 
snauwschip met 4 kanonnen ( :f'ransois) 
D ae.nvraag voor het bekom n van de kapers brief geeft als 
scheepsnaam : •ste SALVADOR, THOMAS nd CATHARINA. 
DE HEIJLIGHE DRXEVELllIGHEIJT Thomas becu d jo 20 jil 
(LA SAINTE TRDTITE) (en beeou) maandag 
snauw 
ONSE LIEVE vrouw VAN DE roTTERIJ Carlos Wijbc 1e reis 21 jul 
(NOTRE DAME DE LA POTTERIE) 
anouw tegen d vijanden van d koning van Spanje . 
Ste MICHIEL Michiel V rborre 24 JUL 
(St MICHEL) vrijdag 
Snauw tegen onze vijanden van Frankrijk. 
4 aug 
2 s p 
wo nsdag 











Ste JUAIJ Thomas bequ 2 reis 
(St JEAN) 
snouw m t 2 kanonn n , 4 s nmorti ren. 
De achrijv r is Ph van de Welle . 
S te ANTONE DE PADUA 
(S·t ANTOINE DE PADOUE) 
Oorloghschip 
Gull.iaeme d Suerre 
(De Zuere) 
St JAN alias gen t schudd burse Maerten Jansa n 
Schip o:f'te barcque longe , gewapend ten oorlog 
JEZUS , MARIA ,Anna Pieter d Vinck 
nauw van oorlogh 
uitgerust m t 6 kanonnen en 2 ste nmorti ren 
DE LIJEFDE 
(L ' AMJUR) 
slopp 
Ste ANTHOMIO DE PADUA 
(St ANOnm DE PADOUE) 
di o ten oorlogh 
Pr d Vijnck 
j ann s Lind rsen 
alias van hembd n 
; aug 27 aug 
1694 
23 jul 27 jul 
23 jul 27 jul 
vrijdag dinsdag 
1696 
28 jul 12 aug 
zaterdag zondag 
1 
20 APRIL 26 april 
zaterdag vrijdag 
17 jul 5 aug 
wo nsdag maandag 
DE SPAANSE SUKSESSIEOO 1702 - 1713 
Lo ewijk d XIV en Spanje dus ook onze stereken) tegen Eng land , 
Holland n d keizerlijken. 
DE DRIJE CONNICGHEN 
(LES TROIS ROIS} 
snauw 




LA SERMANTE Gutlliam ste nki te 28 i 
zondag 
27 jun 
dinsdag (LA CHARMANTE) 




Thom Gourn ij 8 jun 22 jW. 
1 reis donderdag zaterdag 
Kapitein ond rtekent : Thomaes Goel'Tena ij 







St ANTHONIUS DE PADUA pijeter d Rij 
(st antoin de Pado . ) 
h uoker, uitgerust ten oorlog 
19 okt 16 dec 






St FRANCISCUS Thomas Gournaij 
(St FRANCOIS) 1e rei 
fregatschip tenoorlog uitgerust - 8 kanonnen 
Va.ard tot 54°10 1 N. 
HET SERPENT Martinus Ma· s 
(LE SERPENT) 
snauw met 4, kanonnen, 2 steenmortieren, 42 man 
St FRANSIOS Thomae Goumay 
( S t FRANCO IS) 2e reis 
fregat n oorlog uitgerust , 8 kanonnen. 




piter Dil'ij (D Rij) 
pi ter Dirij (De Rij) 
28 okt 8 d 
zaterdag vrijdag 
JO nov 9 d c • 
dond ! da,g za terd 
n 6 jongens . 
1703 
J jan 1 mar 
wo nsdag donderd . 
3 fi b 14 feb 
16 feb 7 mar 
106 S FRANCOIS Thomas Go'll'nl& ij 23 mar 18 apr 
(St FRANCOIS) 3e reis vrijdag woensd 
fregat ten oorlog uitgerust tegen d vijanden van ZM 
107 DE DRIJE CONINGHEN *6 pieter d Rij J apr ? 
(LES TIDIS IDIS) dinsdag 
Schip vaard ter hoogte van de Doggerbank en Flamborough Head 
108 Ste MARIE MAGHDm:.ENA Fhellipe Demoor 19 apr 2 ju1 
(Ste MARIE MADELEINE) dond rd maand 
gat, 8 kanonnen,26 man, ging naar Bord aux. Hie1d zijn brief 
van HZijn Excel ntie d Marquis van Bedma r. 
St ANTHONE DE PADUA pie · r Vro 
(St ANTOINE DEPADOUE) 
109 19 Apr 2 jul 
Schip, ging naar Bordeaux. 




(St FRANCOIS) maand dinsdag 
fregat ten oorlog uitgerust. om varen tegen d vijand n van ZM. 
Ste FRANCOIS 
(St FRANCO!S ) 
Thomas Gouraeij g mei 
Zijn lui.tenant is Guill S enld.st • 
Ging to SSoN n ont.m tte Kapt Lowijs Lam l tte d lui.kenaar Louis 
Lem 1 , di kap .r gew st was in de Antillen. 
18 mei 
Ste FRANCOIS ook Ste FRANCISCUSThomas Gournaeij 5 jun 5aug 
(St FRANCOIS) 4 reis dinsdag zondag 
fregat, gingtot 56°.)0N 
DE DIAlmA Pieter Robert (Obèrt) 1) jul. 17 aug 
Ging tot 54°45 ' N 
114 ONSE LIEVE VRAUWE Van Michiel Canon 1 reis 2 aug 26 aug 
TROOSTE dond rdag zondag 
(NOTRE DAME DE CONSOLATION) 
Snauw met bri f van de spaanse koning om tegen zijn vijanden te vareno 
Op de Noordzee ziet hij de 4 aug 1703 'V' el oorlogsschepen, en hoort 
hij "duizenden"kanonschoten 






(St FRANCOIS) (gournay) 
FTegat , ging tot 58°N en zag Andris Bart. 
HET SERPENT Martinus Maes 4e reis 27 aug 
(LE SERPENT) maandag 
Snouw ter kaapvaart uitgerust. Maes houd e ri brief van "Zijn 
Exc llentie de Marki.s van Bed.mar, Gouv meur van de spaanse 
Nederlanden". De voornaamsten ond r zijn bemanning zijn bij d 
greffier van de Admiraliteit van Cales11 verschenen in heroverd(?) 
gebied. De fransen noemen èm:"La berque longue Le Serpenttt . 
ONSE LIEVE VAN TROOST Michiel Canon 
(NOTRE DAME DE CONSOLATION) ging tot op de 













(Notro Dame de Consolation) 
Snauw ten olrlog,.6 kanonn n. Is heruitgevaren voor zijn reis 
van 14 dagen. 
St ANTONE DE PADUA pijeter Volekenijer 
(St ANTOINE DE PADOW 






ONSE LIEVE VAN TROOST Michiel Canoen 2e reis 
(N .D. DE CONSOLATION) 
sna w ten oorloghe 
Ste FRANCOIS Thomas Gournay 
(St FRANCO IS} 
fregat , ging tot 56°N Zijn luitenant Guillm s 
ONSE tn.~E VAN TROOST Michi 1 Cano n 
(N .D. DE CONSOLATION) 
snauw ten oorlog uitgerust. 
id . 




18 okt 2J d .c 
14 nov 21 nov 
woensdag 
15 nov )0 nov 
d.ond .rdag vrijdag 
1 dec 28 d c 
zaterdag vrijdag 
nkiste . 





20 d c 















DE MARIJ MADALENA Andreas Courne 1e reis 
(LA MARIE6MADELEilm:) 
Frege.tte m· t 8 stukken, 21 man, voer tot Nan 
St FRANCOIS Thom.a.s Gourna ij 
(St FRA.NCOIS ) Se is 






3 maart 29 maart 
zaterdag 
8 maart 5 juni 
aaterd dond rd 
18 apr 10 jun 
vrijdag dinsda,; 
S ANTHONE DE PADEWA Co la rt 23 apr 21 juni 
(St ANTOINE DE PADOUE) 
Snauw • Bereikte Nantes op 29 april en vertrok ,d 24 m 1. 
131 PHILIPUS QUDITUS R&X HISPAMIARUM Jacques Moison 9 juli 7 s p 
(PhiliPP1' V ROI D' E<3PAGNE) 1 woensdag zondag 
Snauwschep " begint zijn journaal met : ''Laus Deo Se.mp r". 
1)2 Ste FRANCOIS Joamds Lend rsen 21 jul '27 jul 
(St FRANCOIS) 1e reis ma.end zond 
fregat op kruisvaart tegen de vijanden van ZM . 
Tijdens e n g ht rd d kapt gewond an vi len r d d n n ze 
moes n naar doos nde terug op 27 jul. Luitenant Michi l Verbo 
verving Land rs n. 
1)) St FRANGO!S Michil Verborre 28 jul 4 oogst 
Ze voeren tot 5SoN. 
1 '4 HET SERPENT . fransois Wybo Wibou) 
(LE SERPENT) 
snauw ging tot 55°N . 
135 Ste FRANCOIJS Michiel Verborre 
(st FRANCOIS) 
fr gat, ging tot 56"30•N. 
136 St ,TAGO DE VICTORIA Philippe Coppe 





jan st lt (ook s el) 
DE HEIJLlGHE DRIE VULDIGHHEIJT joans V rhagh 
(LA Ste TRIMITE) 
houckersch (hourque) 1 ging tot 54,0 N. 
maand maand 
23 jul J1 oogst 
woensd 
6 oogst 10 ep 
wo nsd wo ned 
12 sep 10 okt 
18 sep 2 jan 1? 
van pen.bi r 
( d painbeuf') 
2 okt 17 nov 
donderd maand 
1) 9 Ste FRANCOIS 
(St FRANCOIS ) 
joan:nis L n rsen 2e is 2 okt 26 nov 
fre tte ging tot 55°N. 
is g n zen, werd ~ekwetst donderd woensd 












St JA.GO DE VICTORIA lhl.lippe Coppens 
(St JACQUES LA VICTOIRE) 
Barekelanghe 
St PIERRE fransis Maertens 
ging tot 55°N. 
HET SERPENT trans Wijbao 
(LE SERPENT) 








St MATHEUS joannes Sable (sabbele) S dec 5 Jan 1705 
(St Mathieu) 
snauw met 6 stukken n 4 steenmorti ren. 
DE HEIJLIGHE DRIEvuldigheijt joannis V rhaeghe 
(LA Ste TRINITE) 
9 d c 18 d c 
schip , ging tot 53°N . 
HET SERPENT "'""' - Wijbao J..r.·ana 11 dec 5 jan 171 
maand (LE SERPENT) 
Snauw; ontmotte Louis LeMel van Duinkerle. Louis LeM 1 , luik! naar, 
oud-vrijbuiter, is nadi n tot botsing gekom n met Lodewijk XIV, hij 
belandd zelfs in de Bastille . 
St FRANCOIS joannis Lind rsen 13 dec 17 jan 1~ 
(St FRANCOIS) Je reis zaterd zat. rd 
fregat ; zag And.ris Bart n d "Cuijrougien van Kapt De 1rJulî van 
/ Duinkerke . 
'~~ 
St F$\MCISCUS joannes De Vos 1 r is 20 d c 14 feb 17t 
(st {,fRANCOIS) zaterd zatercl 
;,': , gatt met 10 stukken, tegen de vijanden van ZM . M t brief de r -
/tog van Beieren. ging tot 55°N. Zag Kapt L m ll Lowijs van Duinkerke . 
1 
DE :HEIJLIGHE DRIEVULGIGHE!JT joannis Verha gho 5 jan 17 jan 
'(LA Ste TRINITE) 
t Schip 
iV 
149 DE stiANTONNIO rtel janssen 8 jannewaerijs 12 maart 
/ ·,i schep, v r naar Bordeaux:, kwam er toe op 21 jan n v rtrok 19 t b . 
1 l 
150 l .. $HELIPPUS DEN 5• COMilJCK VAN Andries hendri.ck 8 jan 10 jan /A { SPAIGNIEM 1 e reis donderd zat rd 
l/": ! {PHILIPPE v :mu D'' ESPAGNE) ' wederom d toUJ /j . / frega ·. , was ver rokken naar Cadix; b gint zijn journaal : "Nihil 





DEN HEIJLIGEN GEEST Albertus Hosten 8 jan 
(LE St ESPRIT) donderd 
1:" maart 
! 
/ tre tte bestemming Nantes , verplicht terug binnen te lopen w gens 






St JAGO DE VICTORJ.A 
(St JACQUES LA VICTOIRE) 
snauw 
Fhi1ippe coppens 
PHELIPPUS DEN 5 CONINCK Andries hendricks 
, VAN SP.AIGNIEN 
(mILIPPE V ROI D1FSPAGNE) 
.frega , vervolgd zijn r ia naar Cadix n kwam 
van Schotland. 
ONSE LIJEVE VROUWE VAN PORTERIJE pie.ter de rij 














155 Hi!L 5 REX HISPANIORUM Anthone De fi r 21 jan 11 !'eb 










Schep va.n oorlaghe , 6 stukken, bemanning en oorlogsm1Jllitie "al 




joannes Lind rs n 
:;e reis 
22 jan 11 ~ b 
woensd 
DE H/ DRIEVULDIGHEIJT 
(LA Ste TRINITE) 
houckerschepe 
23 jan 3 fi b 
Ste MARIA. 
(Ste MARIE) 
jan stel 2e reis 1 feb 
schrijver : Norbert &ensen zond 
schip; :reis naar Nantes 
HET SERPENT :franchois Wijbo 
{Llt SERPENT) 
!. snauw J op kruisvaart gen d vijand n van ZM 
ffi:IL 5 REX HIPANIORUM Anthone De fever 
(fHIL V ROI D'Espagne 
Sche van oorloghe 
,:t 
'HET SERFmIT franchois Wijbo 
(LE SERPENT) 
Snauw 
; HET SERPENT tranchois Wijbo 
/ (LE SERPENT) 
! snauw 
i 
DE HEIJLIGHE DRIVULDIGHEIJT gevoerd n'1.ast God door 
(LA Ste TRIMITE) joannes Verhaegh 
houckerschep ging tot f:lJ0 • 
Ste FR4.NCOIS 
(St FRANCOIS) 
joannes Lind rs n 
4e reis 
7 fi b 
zaterd 
17 f9b 
17 fi b 
·dinsd 




























D nijs Cortoijs , 
na.ast God 
:Cranchois Wijbo 
6marirt 16 apr 
·17 maart 27 ma.art 
vrijd 





! (PHIL V IDI D' ESPAGNE 
1 
• Schepe van oorl gh , 6 kanonnen, enz ••• met brief van d Hertog 
, , van Beieren. 
! i 
I t 
/ $t FRANCOIS 
1 ging tot 5?0 18 ' N. 
i 1 
JbE HEIJLIGHE DRIVULDIGHEIT 




fr gat, voer naar Cadix. 
jt)annes de Vos 
joannes Verhaegh 
naast God 

































PUS DEN 5 (LE ROI D' ESPAGNE vrijd dinsd 
PHILIPPE V) 
Snauw ten oorlog uitgerust, 6 kanonnen, met kapersbrief van d 
hertog van Beieren, ging tot 56°N. 
HET SERPENT 
(LE SERPENT) 
snauw van oorloogh 
DEN EENDRACHT 
(L ' UMITE) 
schep 









ONSE L: VRAUWE VAN TROOST ~ Canoen 2e reis 2 jun 2 oogst 
(W .D. DE CONSOLATION 
frgat met 16 st~ n , met bri f van "aijn hooch ijt den hertoghe 
van beijeren" . voer naar Nantes . 
_DE CONIUCK ~ SPAIGNIE Anthe Le f'ever 2 jun 10 jul 
. fHitL îjE!fJ 5 ( ROI ••• ) dinsd vrijd 
Snaeuw ten oorlog 1 6 stukken met brief van d. hertog van Beieren 
voor en kruisvaart van 10 weken tegen de vijanden van ZM. 
177 SAINT FRANCISCO joannes de Vos 13 jun 14 aug 
178 
179 
(st FR!NCOI.S) )e reis zaterd vrijd 
·gat , voer tot 54°N. On'bnoette "Monseign ur st Pouwel (de St Paul.) 
met zijn amald l. Eindigt zijn journaal met : Dominus providebit. 
DE GOEDE FORTUIJ1rnE Denijs Cortoijs 
(LA BONNE R>RTUI'IE) 
na.uw metb6 stukken on 4 steen.mortieren. 
DE GOEDE FURTUIJNNE 
(LA BONUE P\îRTUNE) 
Denijs Cortoijs 
23 jun 27 j'un 
4 jul 14 jul 
180 St FRANCOIS joa.nnis Lind:ers n 
6 reis 
10 jul 8 aug 
181 
(St FRANCO IS) 
gat te 
H t SERPENT 
(LE SERPENT) 
nouw van oorlooghe 
F.raiiä De K1 rek 
vrljd zate 
17 jul 18 aug 
vrijd dinsd 
182 DE GOEDE FORTUIJlrnE Denijs Cortoij 22 jul 12 ept 
(LA BONNE FORTUNE) 
Snauw met 6 stukken 1 4. s teenmortieren 1 g · ng tot 56°N. 







PHIL DEN 5e (LE ROI •• } 
snauw met 6 stukken en A eteenmortieren, ging tot 5'l°N; ui~gerust 
ten oorlog tegen de vijand n van ZM. 
St FRANCOIS joannis Lindersen 1:3 aug 8 sept 
{St FRANCO IS) 
t.regatte 1 ging tot ,5SoN. 
P..ET SERPENT Frans D Klerek 26 aug 13 s pt 
(LE SERPENT) w nad zond 
snouw van oorloogh 
DEN CONINCK VAN SPAEINE Anthonio De f ever 9 s pt 9 okt 
PHIL DEN 5 (LE ROI ••• ) woensd vrijd 
snauw, ging tot 56°J0 1N. 
ST FRANCOIS joa.nnes Lend rss n 25 s p 13 nov 
(St FR ••• ) 7e is vrijd vri.jd 
fregatop kruisvart te n de vijanden van ZM 
DE JALOUSIE jan Loureins 1 okt 18 jan 
(LAJ ••• ) dond rd 
gat , naar Bordeaux 
ONSE VROU VAN LOMBARZIJDE jan Vroome 31 okt 29 jan ' C 
(N.D . DE ••• ) 
naar Nantes 





PHJtt DEN ,5 (LE ROI ••• ) 
snaeuw ten oorlog, 6 stukken, 4 stèenmorti ren; ging tot 56°rI. 
S FRANCOIS 
(St F •• • ) 
fregat 
S FRANCOIS 
{St F ••• ) 
fregat 
joannis lind· re 
6e ·is 
joannis Linde:rs n 
S FRANCOIS joanni Lind ra 
( St F ••• ) 
fregat, ging tot 54°30•N. 
BUNDEk 6~9 . 17061 !Q~ .171J 1 1741t 
St FRA1JCIJSCUS 
(St FRANCOIS) 















3 j an 5 maart 
zond vrijd 
195 DEN CONNDJ'CK VAN SPANNIE e.nthone ê fever 28 jan 20 t b 
HIILL DEN 5 (LE IDI •• • ) (en Ant Le fe ) dond rd zaterd 
Snauw met 6 at.ukken en 4 s enmorlièren; ten oorlog uit rust ; 
ging t t 6()02() t N. 
196 DEN CO:tfNINCK VAN SPANNIE Ant Le f bvre 
PH!II.DEM 5 (LE OOI ••• ) 
20 trb 22 maar 
zaterd maand 
snauw . n oorlog uitgerust 
te Ni Wpc 
197 Ste JAN f.raiiä Van den A ele 6 maar 21 maar 
(St JEAN) zaté:rd zond 
poensch pe 
De 6e juli werd Ooatend ing .nomen door ng l s-bato.afse 
troepen. 
DE GOEDE FORTUIJNE pieter Moentj ns 
(LA BONNE FORTUNE) 






199 St MICHIEL joann s L nd sen 19 mei 27 mei 
{St MICHEL) alias VAN Hend (ook Linders n) zat rd zond 
schip met 6 s ukken, 50 man, ten oorlog gewa nd 1 m t kapersbriet ••• 
200 St MICHIEL joannes Lendersen ) 1 mei 12 jul 
(St MICHEL) alias Van Hende dond .rd dond rd 
6 kanonnen, 50 man 
201 St FRANCISCUS c 11 Ploukett 8 jun 14 jun 
(St l'R ••• ) le r i vrijd 
galoupt ~ tenoorlog 
202 St ANTONIUS DE PADUA Anto~ Le fever 9 jul 26 jul 
~St ANTOINE DE PADOUE) ma.and donderd 
se pe 
203 St AN'.roNITlS DE PADUA 
(St ANTOINE DE PADOUE) 
Antone Le fever 27 jul 31 aug 
vrijd vrijd 
204 ste OONAVENTURE joanne ClaiJss n 22 nov •os 1 jan ' ' 
snauwscheepe uitgerust ten oorlog "op sijne Mats viand n" . 
1709 
St R>NAVENTURE joannes Cla ijsen 4 jan 
vrijd 
5 jan 
zaterd W rd gedwongen terug te keren naar O tende wegens 
zwaar w er. 
206 DE DRIJE CONINGEN joanne Willems n 8 jan 27 jan 
(LFS TROIS ROIS) . dinsd fJnd 
Snauwaeh pe met 4 stukken, varend met pattente van sijnn Mag -
van Spangni 1 van Oostend , op de Cust van aijxme vijanden. 






tekent: joannes Claeijss n tdinsd dinsd 
snauwscheepe , met pattente ten oorloo op sijnne Mat.: vijanden. 
Wilde reeds op 2o Oostend aandoen doch moest opn:i. uw zz ki zen 
daar het ijs zich tot ) mijlen in zee uitstre • 
LA BON ADVEMTUERE 
(LA OONNE AVENTURE) 
schip 
Anthone Lenfever 
ging na.ar het eiland Groix 
D admirali it schrijft: 
Anthoine La fi vre 
DE JOUFFRAUWE JACOBA joanne Lijnd ra n 
4e reis 
snauw uitgerust ten oorlog tegen ••• , 4 stukken 
Ging okk naar Concarn :ux 
DE JOUFFRAUWE 
louppe 
g naempt JOw!r JACOBO 
(JUDOCA) 
snauw 
JOFF!r JACOBO ( JUDOCA) 
snauw 
Anthone De fever 
{Let'evre) 
joannes Linderasen 
alias Van End.en 
joannes Van Emd n 
alias Lind rs n 
1710 
~,"-,. 














3 jan ". 
za rd 
~ 
213 IA SURPRISE MIJCHIEL Ga.na.en lO jan 12 fi b 
214 
ha.lfVi galeije 





vriJd dond rd 
8 jun 6 jul 
2 15 LA SURPRIBSSE joannis Will ms 19 jul 20 jul 
(LA SURPRISE) 
Va.rende met potente op Zijnne Ma.ges ijt vijand n, voerende een 
a lv gal ije gh na pt d La SURPRIJSSE. 
1712 
216 zond r naam joannes Linde s n 6 mei 7 mei 





Na e n verovering komt hij terug om de reet van zijn mondvoorraad in 
te laden. 
zond r naam joannes L nd rsan 
alias Van Emd n 
10 mei 
dinsd 
St ANTONIUS DE Il\.DUA Gu:Ute steenkis 26 jul 




chapouppe van oorlogh , uitgevaren m t zijn vijf kameraden , hier-
onder opgesomd, om v66 r d haven een schip te bemachtigen. 
LA REVANGE johannes Willems n 26 jul 26 jul 
;LA RVAMCHE) dinsd 
Chaloupe om te kruijssen op Sijn majes yts vianden. 
LE JEUNE ARNOUT Andries fla.enderlinck 26 jul 26 jul 
calouppe t1t : And ia.e fianderin dinsd 
omme te kruijssen op de vijanden van sijne Majeeteijt . 
221 St FRANSOIS joannes de Vaddere 26 jul 26 jul 
(St FR ••• ) dinsd 
barcqu longe 
222 DE FORTUIJNE Pieter La Massch 26 jul 26 jul 
(La tortune) dinsd 
chajloupe van oorloghe , t brief' van ZM 
22) nae.m ontbreekt joannes Lindersen 1 aug 21 aug 
maand zond 
224 HET VLIEGENDE SERWT op dew lke , na.est God , 20 aug 21 aug 
225 
226 
(LE SERPENT VOLANT) Andries vlaenderl.inck zaterd zond 
Oorloogh sna.uwschip bevel voerto 
met 4 kanonnen J Werd gew:> ngen terug binn n te lopen wegens averij 
opgelopen tijdens zwaar weer . 
HET VLIEGENDE SERPENT Andri s vlaend rlinck 24 aug 
(LE SERFENT VOLANT) De admirali tai t schrijtt: woensd 
De schrijver is Guillmus Bourne f1andrin 
HET SERPENT (van Oostende) 
(LE SERPENT d 10ostende) 
snauw 









227 DE WITTE DUIJVE Chaerli Ploucket J nov 11 nov 
(LA BLANCHE COLOMBE) zaterd vrijd 








DfilI EENDRACHT Pieter D Rij 8 nov 
(L ' UNITE) . te dinsd 
snauwscheepe v~ nd met patente van sijne Maj 
eruijssen op sijne vijand n 
DE WITTE DUIJVE Chaerlies ploucket 15 nov 
(LA BLANCHE COLOMBE) dinsd 
aelve galeije, werd ;edwongen terug te keren wegens 
zwaar weer 
DE WITTE DRUIJVE Cha rli ploueket 22 nov 
(LA BLA.NCHE ••• ) dinsd 
Zijn d pothouder was de Heer Joannis Ma a 
DEN GENERAL STARNBERGH joannes Linden n of 27 dec 
(LE GENEBAL STER.BERG) van bende alias Linders n dinsd 
snauw ten oorlog, 6 kanonn n 
DE JALOSIE (LA JALOUSIE) 
snauw 
jacobus den Duijts 
QO§mmàJKSE SUCCESSlf&QRLOG 1741 - 174§ 
Oostenrijk(oostenrijks Nederlanden) , Holland , Engeland, 
te n 





12 fi b ' . 
sond 






J an-Bapt Tes 
17 jul 27 jul 
2 nov 16 no 
